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Esta semana: 
 Esta semana, lo invitamos a leer el Paper "La formación de la China Contemporánea"elaborado 
por los Licenciados en Estudios Internacionales Pablo Brum y Guzmán Castro de 
la Universidad ORT. Este documento de trabajo trata sobre los principales acontecimientos de la 
historia reciente de China que la configuraron tal como es ahora. Véaloaquí.  
 Esta semana, Analítica Internacional publicó un interesante artículo sobre la crisis financiera en 
EE.UU. y su impacto en las corrientes migratorias. Véalo aquí. 
 Invitamos a leer la relatoría de la segunda reunión del Grupo de Trabajo del Proyecto "Haití-
Uruguay: Promoviendo la Cooperación Sur-Sur" que contó con la presencia de representantes 
de agencias estatales, militares, académicos, y organizaciones de la sociedad civil. Véalo aquí.  
 
 Informe Mundial sobre el Hambre publicado por el International Food Policy Research 
Institute. Véalo aquí  
 
 Olga Pellicer escribe esta semana para la revista "Proceso" de México una columna sobre el Premio 
Nobel recibido por Barack Obama. Véala aquí 
 
